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TRAZOS POÉTICOS DEL AGUA EN EL PAISAJE DE LA ALHAMBRA 
ANTONIO GÁMIZ GORDO 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Al analizar los valores universales que se encuentran en la Alhambra de Grana-
da, Patrimonio de la Humanidad, destaca la vinculación entre agua, territorio, ciu-
dad, edificios y jardines. Se trata de una muestra indudable de preocupación por 
crear ambientes humanos enriquecidos con recursos de la naturaleza y del arte, con 
un profundo sentido que une íntimamente paisaje y arquitectura. 
Tras iniciar una investigación sobre los trazados del agua en la arquitectura de la 
Alhambra y ante la amplitud del tema o la dificultad para resumirlo en un bréve 
artículo, se ha optado por recopilar fragmentos de textos poéticos de distintas 
épocas: se pretende ilustrar y sintetizar, de forma amena, la trascendencia de dicho 
tema granadino. 
Así, los fragmentos elegidos, bastante conocidos y que pueden encontrarse a 
través de la bibliografía adjunta, tratan de servir como introducción poética a cues-
tiones básicas sobre algunas formas, trazos y diseños en relación con el agua y el 
paisaje arquitectónico de la Alhambra. 
Finalmente, se ha dado un título a cada fragmento poético, que no siempre 
corresponde con el título de la poesía del autor citado, y se ha ordenado el conjunto 
atendiendo a distintas escalas, desde lo territorial o lo más general hasta lo más 
íntimo y personal, pasando por lo urbano y arquitectónico. 
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EL AGUA Y LAS TIERRAS DE AL-ANDALUS 
Nada "1ás bello, andaluces, 
que vuestras huertas frondosas, 
jardines, bosques y ríos, 
y claras fuentes sonoras. 
Edén de los elegidos 
es vuestra iierra dichosa; 
si a 1ni arbitrio lo dejasen, 
no viviría yo en otra. 
(Ben Jafacha, s. XII) 
EL AGUA Y LA AGRICULTURA 
¿No has visto que Dios ha hecho descender 
agua desde el cielo y que la conduce 
a fuentes ocultas en las entrañas 
de la tierra? Luego, con ella, hace 
brotar cereales de distintas especies; 
en seguida se agotan, los ves palidecer 
y pasan a ser briznas secas. 
En eso hay una instrucción 
para los dotados de entendimiento. 
(El Corán, 39, 21) 
EL AGUA Y LA VEGA DE GRANADA 
Toda aquella parte que está 1nás allá de Granada es 
bellísima, llena de alquerías y jardines con sus 
fuentes y huertos y bosques, y en algunas las 
fuentes son grandes y herrnosas .. . ; así los collados 
co1no el valle que llaman Vega, todo es bello, 
todo apacible a maravilla y lan abundante de agua 
que no puede serlo más (. .. ) 
(Andrés Navagero, s. XVI) 
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EL AGUA DE LOS RIOS DE GRANADA Y SEVILLA 
El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo ( ... ) 
El río Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada 
uno llanto y otro sangre. ( .. .) 
Para los barcos de vela, 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
solo reman los suspiros. ( ... ) 
Guadalquivir, alta torre 
y viento entre los naranjales. 
Dauro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques. ( ... ) 
(F. García Lorca, s. XX) 
EL AGUA, LA LUZ, LA VEGA Y SIERRA NEVADA 
Agua, escucha el dolor, la luz, la vega. 
Quisiera separarme y no podría. 
Quisiera, por la helada serranía, 
perderme en la blancura que me ciega. 
(Leopoldo Panero, s. XX) 
EL AGUA QUE CIÑE A GRANADA 
La ciudad es una dama cuyo Jiarido es el monte. 
Está ceñida por el cinturón del río, y las flores 
sonríen como alhajas en su garganta ... 
Mira las arboledas rodeadas por los arroyps: 
son como invitados a. quienes escancian la~ acequias ... 
(Ibn Zamrak, s. XIV) 
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EL AGUA DEL DARRO Y LAS TORRES REFLEJADAS 
Torres que os veis en el Dauro, y con las frentes 
volvéis al sol reflejos de su llama 
dando lustre al Alhambra y fortaleza: 
perdone el tiempo vuestra gran belleza, 
estanques, jaspes, pórfidos, y fuentes, 
huya el olvido, lisonjee la fama. 
(A. de Tejada, s. XVII) 
EL AGUA QUE LLORA EN GRANADA 
El agua llora, gime, suspira, canta y ríe, 
y dominando el gárrulo y eterno murmurío 
se oyen plañir las roncas serenatas del río. 
La sangre de Granada corre por estas fuentes, 
y en el hondo misterio de las noches serenas, 
al escuchar sus músicas, sobre los viejos puentes 
la sentimos que corre también en nuestras venas. 
Aduerme nuestro espíritu su niusical encanto, 
bebemos el ensueño de sus respiraciones, 
penetra hasta en la carne en lentas filtraciones 
y huye por nuestros ojos en un furtivo llanto. 
Las fuentes de Granada ... ¿Habéis sentido 
en la noche de estrellas perfumada 
algo rnás doloroso que su triste gemido? 
(Francisco Vi llaespesa, s. XX) 
AGUA FRÍA DE LA SIERRA 
Y el agua se pone fría 
para que nadie la toque. 
Agua loca y descubierta 
por el m.onte, monte, monte. 
(Federico García Lorca, s. XX) 
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EL AGUA Y EL EMPLAZAMIENTO DE LA CASA 
... Elijase un altozano que facilite su guarda y vigilancia. Oriéntese el edificio a 
Mediodía, cerca de La puerta de La finca, y póngase en lo 111ás alto el pozo y la 
alberca, o, mejor que el pozo, hágase una acequia que corra entre La urnbría ... 
Plántese junto a la alberca macizos siempre verdes, que alegren la vista, y, algo 
más lejos, cuadros de flores de todas clases y árboles de hoja perenne ... En su 
parte baja se hará un aposento para huéspedes y a1nigos, con puerta independiente 
y una alberquilla oculta por árboles a las miradas de los de arriba. 
(Ibn Luyun, s. XIV) 
EL AGUA COMO CENTRO DE LA CASA 
En el hogar árabe se ha sustituido el fuego por el agua, 
y así el surtidor es el equivalente de la llama. 
(Jesús Bern1údez Pareja, s. XX) 
LA GEOMETRIA DEL AGUA EN TRES ESTADOS 
... El 1nomento de surgir o manantial, el de fluir y el de estancarse, y cada uno de 
ellos se resuelve en una forma geo111étrica: el 1nana11tial es el círculo, que desde el 
punto se expande por ondas concéntricas; el 1novin1iento es la recta por donde el 
punto se traslada; la quietud se expresa en la rigidez y estabilidad form.al del 
rectángulo. Es la naturaleza geornétrica prudente frente a la aridez vengativa del 
desierto. 
(F. Chueca Goitia, s. XX) 
EL AGUA Y LA LUZ DE LAS ALBERCAS 
) 
¡Que bella alberca. Su vista, su belleza 
ilu1ninan las m.ansiones! 
Es tal su belleza que, en cuestión de categorías, 
ella es la prirnera y el mar el segu1f do. 
(Al-Buhturi, s. IX) 
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EL AGUA Y SU REFLEJO EN PAVIMENTOS 
La dijeron: Entra en el pabellón y cuando le vio creyó 
que era agua y descubrió sus piernas, dijo él: 
Es un pabellón alargado de vidrio. 
( 
(Corán, 27, 44) 
EL AGUA QUE ":e-ROTA Y SE ESCONDE 
¿Cuál es el mármol y cuál es el agua? 
No sabemos cuál de los dos es el que se desliza 
y luego desaparece por los sumideros. 
Es como un amante cuyos párpados están henchidos de 
lágrimas, pero las oculta para que no le delaten. 
(lbn Zamrak, s. XIV) 
EL AGUA: JUEGOS Y ARTIFICIOS 
¡Que bello el surtidor que apedrea el cielo con 
estrellas fugaces, que saltan como ágiles acróbatas! 
De él se deslizan a borbotones sierpes de agua, que 
corren hacia la taza como amedrentadas víboras. 
Y es que el agua, acostumbrada a correr furtivam.ente 
debajo de la tierra, al ver un espacio abierto aprieta a huir. 
Más luego, al reposarse, satisfecha de su nueva morada, 
sonríe orgullosamente mostrando sus dientes de burbujas. 
Y entonces, cuando la sonrisa ha descubierto su deliciosa dentadura, 
inclínanse las ramas enamoradas a besarla. 
(Ibn Said, s. XIII) 
. EL AGUA Y LOS SURTIDORES 
Surtidores amantes contra un cielo 
frontera; no dintel: sólida clave 
donde la curva inicia su declive. 
Impulso amor, en el allí cintrado 
por la bóveda azul, que lo devuelve 
a la tierra inicial, a la almajara 
donde se abona un nuevo crecimiento. 
(Rafael Guillén, s. XX) 
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EL AGUA Y SUS SONIDOS 
El agua produce sonidos; que nunca son ruidos: ' 
como la voz humana pueden ser sosegados 
y tranquilos susurros en las estancias, 
murmullo en patios, o melodía de escaleras ... 
(nunca ruidos) 
EL AGUA Y LA FUENTE DE LOS LEONES 
Hay un copioso estanque que semeja al mar de Salomón, 
pero que no descansa sobre toros; 
tal es el ademán de los leones, 
que están sobre el brocal, cual si estuvieran 
rugiendo los cachorros por la presa; 
y como manantiales derraman sus entrañas 
vertiendo por su boca caudales como ríos ... 
(lbn Gabirol, s. XI) 
LA ESCALERA DEL AGUA EN EL GENERALIFE 
El agua me envolvía con rumores de 
color y fresco sumo, cerca y lejos, 
desde todos los cauces, todos los chorros 
y todos los manantiales . .. Y aquella 
música del agua la oía y más cada vez 
y menos al mismo tiempo; menos, 
porque ya no era eterna, sino íntima; 
el agua era mi sangre, mi vida, y 
yo oía la música de mi vida y mi sangre 
en el agua que corría ... 
(Juan Ran1ón Jiménez, s. XX) 
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-EL AGUA Y EL FUEGO: LOS BANOS 
Lugar de pureza, lugar de reflexión. 
Son los baños de la Casa Real que han hecho 
con cuidado grandes inteligencias. 
En ellos el juego tiene dulce calor 
y el agua, faentes que manan. 
En ellos se cubren los deseos, 
pues se basan en los dos contrarios: el agua y el fuego. 
' 
(lbn al Yayyab, s . XIV) 
EL AGUA Y LAS CHARLAS GRANADINAS 
Todas las tardes el agua se sienta 
a conversar con sus amzgos. 
(Bajo el agua están las palabras. 
Limo de voces perdidas). 
(Federico García Lorca, s. XX) 
EL AGUA Y EL PASO DEL TIEMPO 
Y van pasando solitarias horas 
y ya las fuentes, a la luna llena, 
suspiran en los mármoles, cantoras, 
y en todo el aire sólo el agua suena. 
(Antonio Machado, s. XX) 
EL AGUA Y EL ALMA 
En agua el alma se pierde, 
y el cue1po baja sin alma; 
sin llanto el cue1po se va, 
que lo deja con el agua, 
llorando, hablando, cantando, 
con las almas, con Las lágrim.as 
del Laberinto de pena, 
entre Las adelfas blancas, 
entre las adelfas rosas 
de la tarde parda y plata, 
con el arrayán ya negro, 
bajo las faentes cerradas. 
(Juan Ramón Jiménez, s. XX) 
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EL AGUA Y SUS SECRETOS 
Mírala, 111írala bien ... 
quizá descubras entre los gallos signos, 
señales de otra edad sobre las azoteas, 
tesoros sumergidos en. sus aguas, 
esas aguas que nunca fueron tuyas 
aunque en ellas quisieras hoy perderte. 
(Álvaro Salvador, s. XX) 
AG UA Y SUEÑO 
Mi corazón despierto sus amores decía(. .. ) 
El agua de la fuente lo escuchaba sornbría (. .. ). 
Mi corazón. se vuelca sobre el agua fría. 
(Man.os blancas, lejanas, detened las aguas.) 
Y el agua se lo lleva cantando de alegría 
(Man.os blancas, Lejanas, nada queda en. las aguas). 
(Federico García Lorca, s. XX) 
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